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Le matériel que nous utiliserons pour illustrer/présenter/proposer  quelques possibilités de traitement  d’un texte authentique au niveau de sa superstructure moyennant les instruments de la linguistique textuelle c’est les articles de presse. Notre choix peut être aisément expliqué par l’accessibilité de ce genre de textes ainsi que par leur abondance, variabilité de thèmes et d’intérêts.
Avant de ce faire, nous proposerons à la réflexion de nos lecteurs un tableau illustrant l’interdépendance délicate et subtile entre la lecture /et la compréhension du texte/ et l’écriture /la production d’un texte/ et ceci dans le but de l’ouvrage présent, soit une recherche d’ordre méthodologique quant aux approches et aux activités aidant les apprenants dans la compréhension et l’élaboration de textes.

CHAMPS	CAPACITÉS	COMPÉTENCES	COMPOSANTES
Savoir lire	Comprendre un texte	Comprendre un texte dans son ensemble	Reconnaître le genre d’un texte et sa fonction
			Saisir l’essentiel d’un texte lu
		Construire des informations à partir d’un support écrit	Construire des informations à partir d’un texte
			Traiter les informations d’un tableau de données
		Comprendre l’organisation logique d’un texte	Comprendre le déroulement logique et chronologique d’un texte
			Reconstituer un texte-puzzle
			Identifier les référents des substituts lexicaux et pronominaux
		Prélever des informations ponctuelles	Tirer des informations d’un texte
			Tirer des informations d’un tableau de données
		Comprendre un message oral	Saisir l’essentiel d’un texte entendu
	Maîtriser les outils de la langue	Maîtriser les outils de la langue pour lire	Reconnaître les types et les formes de phrases
			Maîtriser le vocabulaire : tirer du contexte le sens d’un mot inconnu tirer du contexte le sens particulier d’un mot connu (sens figuré, polysémie) 
			Construire le sens d’un texte en utilisant les accords
			Utiliser des déterminants
Savoir écrire		Maîtriser les outils de la langue pour écrire	Maîtriser l’orthographe lexicale
			Produire des phrases de différents types et formes
			Faire les accords 
			Utiliser la ponctuation
	Produire un texte	Maîtriser les contraintes matérielles	Assurer la lisibilité en mettant en page et en soignant la présentation
		Créer et construire un texte	Composer un récit
Brambarova (2009:1) 

L’idée de cet article est de présenter aux collègues la possibilité de considérer le travail sur les textes du point de vue de la linguistique textuelle. La lecture du texte, qui est d’ordinaire la première démarche du professeur, demande  un ensemble de compétences pour être réussie. La linguistique textuelle peut offrir des approches enrichissantes au niveau tout d’abord de la compréhension, ensuite de l’analyse des différentes couches textuelles quant à leurs éléments et structure, allant aux stratégies de l’anticipation en lecture pour aboutir finalement aux compétences productives qui sont l’expression orale et écrite.
Le tout premier niveau à aborder c’est indubitablement la superstructure du texte. Elle peut être considérée comme la carcasse du texte, soit son cadre formel. Nous pensons tout de suite aux éléments tels que titre, introduction, exposition, conclusion. Mais il est plus rare de voir analyser dans nos classes leur structuration intérieure, tout comme les liens d’interdépendance qui existent tout naturellement entre eux.
Rappelons en bref les fonctions et les caractéristiques des constituants de la superstructure 
Eléments de la superstructure	Fonctions et caractéristique
Titre	1. fixe le thème2. limite de thème - aucune déviation n’est possible3. canalise l’exposé4. donne une information anticipée
Introduction	1. localise le thème2. indique le plan de l’exposé3. indique l’historique du problème4. développe brièvement l’historique du problème5. détermine l’objet du message
Exposition	1. description des faits2. développement du thème3. approfondissement du thème
Conclusion	1. retour à l’idée lancée par le titre2. boucle le message
Brambarova (2014:2)







Il est évident que tout travail sur un texte doit débuter par son observation, dans notre cas, de la superstructure textuelle.

Le cortège de la «Manif pour tous» en marche à ParisSOCIETE – Les manifestants défilent pour dénoncer la «familiophobie» du gouvernement...«Pour la famille et l'enfant. On ne lâche rien! Jamais!». Des milliers de partisans de la Manif pour tous défendant leur vision de la famille traditionnelle contre la «familiphobie» (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1287222-20140202-manif-tous-a-paris-contre-gouvernement-familiphobe" \t "_blank​) du gouvernement défilent ce dimanche en début d'après-midi à Paris.Dans une ambiance bon enfant, les manifestants sont partis de la place de l'Ecole militaire, dans le centre de la capitale, brandissant les noms de leurs départements ou villes d'origine -Dordogne, Bretagne, Parthenay, Normandie, Marcq-en-Baroeul, Nîmes- sur des pancartes.  Sont également présent dans le cortège plusieurs députés UMP - Henri Guaino, Hervé Mariton, Philippe Gosselin - ou encore la députée frontiste Marion Maréchal-Le Pen.Pas de banderoles «familles en colère»«Hollande ta loi, on n'en veut pas!» ou «Peillon démission!» fusent dans la foule. Sur une banderole, une main a écrit: «Famille: éducation, solidarité, dignité». Après s'être mobilisés en masse depuis novembre 2012 contre le mariage homosexuel, les partisans de la Manif pour tous (LMPT) ont un nouveau combat: l'ouverture redoutée de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et la gestation pour autrui (GPA). Dans leur viseur, le projet de loi sur la famille qui doit être présenté en avril en Conseil des ministres. Celui-ci ne prévoit pourtant aucun de ces projets.L'ABCD de l'égalité (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1284282-20140129-rumeurs-theorie-genre-on-convoque-parents-deleves-cela-fait-sanction" \t "_blank​), visant à lutter contre les stéréotypes entre filles et garçons à l'école, a aussi déclenché les foudres de l'association. «Pas touche à nos stéréotypes de genre!», s'insurge la Manif pour tous dans une affiche représentant un petit garçon épée à la main et une petite fille déguisée en fée (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1274497-20140115-affiches-rassemblements-manif-tous-esquisse-retour" \t "_blank​).Ludovine de la Rochère, présidente de LMPT, martelant que chaque enfant «a besoin d'un père et d'une mère», a précisé à l'AFP avoir fait retirer des banderoles «Familles en colère» pour éviter tout rapprochement avec la mobilisation «Jour de Colère» dimanche dernier, à laquelle avaient participé des militants d'extrême droite dont certains ont crié des slogans antisémites.Un «état d'esprit paisible et déterminéDix-neuf policiers avaient été blessés et 226 personnes placées en gardes à vue. Une situation que ne veut pas revoir Manuel Valls qui a prévenu samedi qu'il ne tolèrerait «aucun débordement» (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1286990-20140201-manif-tous-valls-tolerera-aucun-debordement-dimanche" \t "_blank​). De 2.000 à 3.000 forces de l'ordre étaient prévues pour assurer la sécurité de la manifestation parisienne.Les manifestants défilent dans un «état d'esprit paisible et déterminé», a rétorqué LMPT, qui a mobilisé un millier de bénévoles pour assurer l'accueil, un service de sécurité de plusieurs centaines de personnes et plusieurs dizaines d'agents privés. Avec AFP

A observer ce texte, la première chose qu’on remarquera ce sont le titre, le chapeau, les intertitres, et la source  /ce qui est appelé le paratexte /ainsi que les éléments graphiques.
titre	Le cortège de la «Manif pour tous» en marche à Paris
chapeau	Les manifestants défilent pour dénoncer la «familiophobie» du gouvernement...
intertitres	Pas de banderoles «familles en colère»Un «état d'esprit paisible et déterminé
source	AFP
Les caractères d’imprimerie, leurs grandeur et variations témoignent aussi du rôle dont ils sont chargés dans le corps textuel.
Observons maintenant quels sont les rapports entre le titre et le chapeau et quel est le rôle de ce denier
Le cortège de la «Manif pour tous» en marche à ParisLes manifestants défilent pour dénoncer la «familiophobie» du gouvernement...

Le chapeau reprend l’information donnée par le titre et l’élargit par pour dénoncer la «familiophobie» du gouvernement  par quoi il est relié au texte qui s’ensuit en annonçant son contenu.

Les intertitres  Pas de banderoles «familles en colère» et Un «état d'esprit paisible et déterminé» apportent des informations supplémentaires et étant de genre nominal sont plutôt descriptifs qu’actifs.
Ne s’appuyant que sur ces observations rapides l’apprenant pourrait déjà faire certaines anticipations quant au contenu du texte, donc un pas en avant vers sa compréhension.
Activité II

Il serait proposé que cette activité se déroule en trois volets afin de pouvoir englober les différents éléments/mécanismes de la superstructure textuelle

A.	Etablir les correspondances entre le titre et le chapeau

Près d'un actif sur trois touché par la discrimination au travail

Dix-neuf critères de discrimination sont prohibés par la loi, dont l'âge, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, le handicap ou encore l'origine.
B.	Intercaler l’intertitre dans le texte 








Près d'un actif sur trois touché par la discrimination au travail Dix-neuf critères de discrimination sont prohibés par la loi, dont l'âge, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, le handicap ou encore l'origine. Par Gilles CostazTrois actifs sur dix affirment avoir été victimes de discrimination au travail, une proportion qui n'a pas vraiment régressé ces dernières années, les victimes ayant aussi souvent tendance à ne pas réagir, selon un baromètre Ifop publié lundi. L'enquête, réalisée pour le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail (​http:​/​​/​www.lepoint.fr​/​tags​/​oit​) (OIT) pour la septième année consécutive, montre que 31 % des agents de la fonction publique et 29 % des salariés du privé rapportent avoir été victimes. L'an dernier, ils étaient respectivement 29 et 30 % et en 2012 26 et 28 %."Relative absence de réaction des victimes"Seul un actif sur deux n'a par ailleurs jamais été témoin de discrimination au travail (51 % dans le public, 56 % dans le privé). Pour environ huit actifs sur dix (78 % dans le public, 82 % dans le privé), le contexte de crise économique et de chômage est un facteur susceptible de favoriser les discriminations. Les principaux critères de discrimination cités par les victimes sont liés au genre (29 % dans le public, 31 % dans le privé) et à la grossesse et à la maternité (19 % et 20 %), les femmes étant donc naturellement plus touchées. Les salariés du privé citent aussi l'origine ethnique (27 %) ou la nationalité (19 %), tandis que ceux du public mettent en avant l'apparence physique (22 %). Le plus souvent, l'auteur désigné est le supérieur direct (cité par 48 % des victimes) ou la direction (35 % dans le public et 46 % dans le privé), puis des collègues de travail (34 % et 33 %).Relevant que les discriminations sont "toujours aussi fréquentes", les auteurs de l'étude soulignent la "relative absence de réaction des victimes". Près de quatre sur dix disent ainsi n'avoir pas réagi (37 % dans le public et 40 % dans le privé). Dans la très grande majorité des cas (75 % dans le public et 65 % dans le privé) par résignation et pour 29 % des salariés du privé par peur de représailles. Les auteurs de l'étude y voient la nécessité de lutter contre les discriminations, un combat plébiscité par plus de 98 % des actifs. Dix-neuf critères de discrimination sont prohibés par la loi, dont l'âge, l'apparence physique, l'orientation sexuelle, le handicap ou encore l'origine. Le Défenseur des droits a pour mission de lutter contre ces discriminations et peut être saisi directement et gratuitement par toute personne qui s'estime victime. L'enquête a été réalisée par téléphone du 25 novembre au 12 décembre auprès d'échantillons représentatifs de 501 salariés du privé et de 500 agents de la fonction publique, selon la méthode des quotas

Activité III
A.	Reconstituer l’appareil paratextuel en insérant le titre, le chapeau et les intertitres dans le texte




Une intrusion a eu lieu dans les bases de données de l'opérateur téléphonique Orange et des données personnelles de 800.000 de ses clients internet ont été dérobées, a indiqué l'opérateur dimanche à l'AFP, confirmant une information du site PCImpact.
  
B. Etablir les correspondances entre le titre et le chapeau.
 












Les paragraphes du texte ci-dessous sont donnés en désordre. Le titre, le chapeau et les intertitres sont fournis à part.
A. Retrouvez le bon ordre des paragraphes.
B. Insérez le titre, le chapeau et les intertitres.











Une campagne contre l’«autismophobie»
La France sanctionnée par l'Europe?

L’autisme est un trouble du développement encore mal connu...


D'après Metro, le Conseil de l'Europe va condamner ce mercredi la France pour sa prise en charge défaillante des personnes atteintes d'autisme. 


SOS Autisme lance une campagne de sensibilisation pour lutter contre les préjugés et les discriminations contre les personnes autistes. C'est notamment la militante Olivia Cattan, présidente de l'association Paroles de femmes et maman d'un enfant autiste qui a lancé cette campagne contre «l'autismophobie». «Il y a une telle trouille de l'autisme ici! De la peur, de la méconnaissance, aucune médiatisation positive. Ils sont 600.000, autant qu'il y a d'élus politiques… et on ne les voit nulle part!» témoigne-t-elle dans le Parisien ce mercredi.







A. Etablir les correspondances entre le titre et le chapeau.
 

B.Insérer l’ intertitre dans le texte suivant
Cotisations, dégressivité des allocations...














A.Imaginer le titre et le chapeau du texte suivant

B.Etablir les correspondances entre le titre et le chapeau.

C.Imaginer et insérer un intertitre dans le texte 












A.	En vous référant au chapeau imaginez le titre de l’article





Une personne seule a besoin au minimum de 1 490 euros par mois pour vivre, selon une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée mercredi 5 février.A titre de comparaison, selon l'Insee, le niveau de vie médian après impôts s'élevait en 2011 à 1 630 euros par mois, c'est-à-dire que la moitié des Français gagne moins, l'autre moitié gagne plus. La même année, 8,7 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 977 euros par mois.La montée des inégalités socialesCe baromètre, publié chaque année, montre également que "les Français perçoivent de plus en plus la montée des inégalités sociales" : ainsi, neuf sur dix estiment que les inégalités ont augmenté ces cinq dernières années. S sept sur dix partageaient ce constat en 2000.Si 42% des personnes consultées considèrent les inégalités de revenus comme les plus répandues, ce sont les inégalités d'accès aux soins qui arrivent en tête des plus inacceptables (22%), devant les revenus (19%) et le logement (16%).Face à ces constats, une large majorité (64%) juge normal que la France consacre un tiers du revenu national au financement de la protection sociale, mais 60% pensent que les entreprises ne doivent cotiser "ni plus ni moins qu'actuellement". Une évolution "notable" selon la Drees.






A.	Trouver le chapeau du texte

B.	Rétablir l’ordre des paragraphes

C.	Insérer les intertitres 


La majorité des habitants de la grande couronne parisienne et presque la majorité des zones périurbaines en région (48%) estiment qu'elles se sont dégradées depuis dix ans. Ils se sentent délaissés par les pouvoirs publics. Les Franciliens se disent majoritairement fatigués (58-60%) quand ils évoquent leurs déplacements domicile-travail.

Un coût trop élevé, notamment en zones périurbaines

L'étude fait apparaître un besoin de nouveaux services qui permettraient de réduire les coûts et le temps de déplacement, plus particulièrement criant en zones périurbaines. Les cars sur autoroutes, avec des points d'accès permettant d'accéder à des transports en commun sont perçus comme une solution efficace pour fluidifier le trafic et réduire le temps de trajet, relève RTL.

Ils estiment que les conditions de transport se sont dégradées …

En province, le ressenti est plus positif. Peut-être aussi car leur trajet n’excède pas les 15 à 30 minutes. Quand le temps moyen de déplacement est de 30 et 45 minutes à Paris et en petite couronne, et jusqu’à plus de 45 minutes en grande couronne.

Quant au coût moyen du déplacement par mois, il est proche des 70 euros pour les villes et zones urbaines en région, comme à Paris. Il grimpe à une centaine d'euros, dès que vous habitez en zone périurbaine. Dans le détail, il faut compter 105 euros en grande couronne parisienne et 94 euros dans les autres régions.

Plus de 45 minutes de trajet en grande couronne

Sans oublier la distance «domicile-travail» qui constitue un autre facteur anxiogène. Les habitants de Paris et de la petite couronne parcourent chaque jour moins de 20 km à 78%, et plus de 20 km en  grande couronne  à 49%. En zones urbaines en région, moins de 10 km (55%) ; zones périurbaines en région, moins de 20 km (65%).







Reconstruire le texte en le complétant par le paragraphe manquant /a/b/c/d








c.« On a vu le type passer en courant avec, à la main, une grosse bombe lacrymogène, raconte un témoin, qui bavadait devant la gare SNCF. Et le bijoutier est arrivé derrière lui avec son parapluie. Quand il a dit : Il vient de me braquer, tout le monde a compris ce qu'il se passait. Avec mes amis, nous avons couru après le malfaiteur et l'avons retrouvé un peu plus loin. »






Trouvez le bon titre
A.……..
- de type verbal
MONDE - Le jeune homme de 18 ans a été projeté hors de l’un des wagons…Un jeune Islandais, qui passait en famille ses vacances en Espagne, est mort après une chute d'une montagne russe dans un parc d'attractions proche de la cité balnéaire touristique de Benidorm, sur la côte orientale, a annoncé la police ce mardi.Le jeune homme, âgé de 18 ans, a été projeté lundi hors de l'un des wagons qui circulent à grande vitesse sur les rails de la montagne russe, baptisée «Inferno», et dans lesquels les passagers ont parfois la tête en bas, a expliqué la police.Causes de l'accident inconnues«Nous avons reçu un appel à 16H45 car un homme de 18 ans, islandais, a, apparemment en raison d'un problème avec le harnais, été projeté» hors de son siège, selon une source de la police à Alicante qui n'était pas en mesure de préciser si l'accident était dû à un problème mécanique. «Il est tombé au sol, et il est mort peu de temps après dans l'ambulance» qui le conduisait à l'hôpital, a précisé cette source. L'identité de la victime n'a pas été révélée.«Les causes de l'accident demeurent inconnues pour le moment», a pour sa part indiqué le parc «Terra Mitica» dans un communiqué. «Terra Mitica va continuer à enquêter sur les causes de cet accident regrettable», a ajouté le parc, précisant qu'il s'agissait du premier en 14 ans d'existence.Une porte-parole du tribunal supérieur de justice de la région de Valence, où se trouve Benidorm, a ajouté qu'un juge d'instruction attendait de recevoir les rapports de police avant de décider de la suite à donner à l'affaire. 
B.…….
- de type nominal







B. Reconstruisez le texte en rétablissant l'ordre des paragraphes ci-dessous
Fin du sac plastique à usage unique: Comment les entreprises vont-elles s’adapter?


«Nous en aurons. Mais ce seront des sacs chinois. C’est même déjà commandé», poursuit-il. «Nous n’avons pas le choix. Je peux toujours essayer d’en produire en France mais ça me coûtera cinq fois plus cher», expose ce responsable en assurant qu’il n’est «pas le seul dans le secteur à procéder ainsi» face aux mesures du gouvernement. Mais pour certaines associations, ces industriels n’ont pas d’autre choix que d’accepter la future loi et de s’adapter
  
Modifier les chaînes de productionLe 3 juillet, lors de la journée internationale sans sacs plastique à l’initiative de différentes ONG (Ligue de protection des oiseaux (​http:​/​​/​www.lpo.fr​/​" \t "_blank​), SurfRider (​http:​/​​/​www.surfrider.eu​/​" \t "_blank​) ou encoreGoodPlanet (​http:​/​​/​www.goodplanet.org​/​" \t "_blank​)), Ségolène Royal, la ministre de l’Ecologie, a réaffirmé ses engagements et s’est félicitée de cette mesure. «L’amendement permettra d’approfondir et d’accélérer la dynamique amorcée», a-t-elle déclaré (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​planete​/​1414427-20140703-journee-mondiale-sac-plastique-segolene-royal-reaffirme-engagements" \t "_blank​). Les entreprises doivent maintenant s’adapter.
  
«Je comprends leur motivation mais quand la loi va passer, ils ne pourront plus commander en Chine car les sacs ne respecteront pas les attentes», commenteBenoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement (FNE) (​http:​/​​/​www.fne.asso.fr​/​" \t "_blank​). «Certes, ce changement représente un coût pour les entreprises. Maintenant, soit ils s’adaptent, soit ils disparaîtront», assène-t-il.
    

«Nous en aurons. Mais ce seront des sacs chinois»«Changer les chaînes de production ne se fait pas comme ça», s’exclame le responsable des ventes d’une entreprise française de confection de sacs plastique. Avec ses 1.800 clients, ce chef d’entreprise explique que le volume de maïs ne sera notamment pas suffisant pour produire ces fameux sacs à base d’amidon (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​lille​/​50595-Lille-Ecologie-Mons-mise-sur-les-sacs-en-amidon-de-mais.php" \t "_blank​). Mais il assure qu’il respectera les délais impartis.

Le sac plastique «traditionnel» compte ses jours. Le gouvernement a annoncé le 26 juin dernier l’interdiction dès le 1er janvier 2016 des sacs plastique non réutilisables, à l’exception des sacs compostables (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​ledirect​/​1411509​/​20140626-deputes-veulent-interdire-sacs-plastiques-a-usage-unique" \t "_blank​) (compostable domestique) et biosourcés pour l’emballage alimentaire. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​ledirect​/​1411509​/​20140626-deputes-veulent-interdire-sacs-plastiques-a-usage-unique" \t "_blank​)
  
«Je comprends leur motivation mais quand la loi va passer, ils ne pourront plus commander en Chine car les sacs ne respecteront pas les attentes», commenteBenoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement (FNE) (​http:​/​​/​www.fne.asso.fr​/​" \t "_blank​). «Certes, ce changement représente un coût pour les entreprises. Maintenant, soit ils s’adaptent, soit ils disparaîtront», assène-t-il.

Dans ce contexte, toutes les ONG concernées saluent l’initiative du ministère. Yann Arthus-Bertrand, de l’association GoodPlanet, attend aussi beaucoup de cette mesure. «Les pays en voie de développement comme le Mali, le Sénégal ou Haïti, ont d’ores et déjà interdit ces sacs plastiques, alors j’espère que nous, pays riche, nous en sommes capables. Sinon c’est révoltant», s’est exclamé le photographe.

Activité XII
Ecrire un texte a partir du titre, du chapeau, des intertitres et tenant compte de la fin

 
Camping: «Avant, les jeunes venaient pour draguer. Aujourd’hui, c’est pour tout casser…»
 
INTERVIEW – Gérant d’un camping dans l’Ain, Jean-Yves Thurel pousse «un coup de gueule» après la multiplication des actes d’incivilités…

Cela fait treize ans qu’il gère tranquillement sur son petit camping de 300 emplacements (​http:​/​​/​www.camping-montmerle.fr​/​" \t "_blank​). Installé sur les bords de Saône à Montmerle (Ain) (​http:​/​​/​fr.wikipedia.org​/​wiki​/​Sa%C3%B4ne" \t "_blank​), Jean-Yves Thurel a décidé de pousser «un coup de gueule» après une série d’actes d’incivilités. Il explique à 20 Minutes comment la situation a évolué au fil du temps.






De quels actes parlez-vous exactement?Des agressions. Nous avons une bande de jeunes qui terrorisent les vacanciers. Deux agressions physiques ont déjà eu lieu depuis le début de l’été. La dernière en date concerne une vacancière qui s’est fait frapper. Elle a eu une fracture de la pommette. Elle va peut-être devoir être opérée car son œil est touché. C’est dramatique…
 








Ecrire à partir de fragments: construire des situations à l'aide de textes supports


Texte support IDouble viol de vacancières à Argelès: deux jeunes mis en examen FAITS DIVERS - Six jours après l'agression sur une plage d'Argelès-sur-mer...Deux jeunes hommes, âgés de 16 et 18 ans, ont été mis en examen ce dimanche à Perpignan pour «viol», six jours après l'agression nocturne de deux vacancières de 18 et 19 ans sur la plage d'Argelès-sur-Mer. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1413643-argeles-sur-mer-deux-femmes-de-19-et-20-ans-violees-par-une-bande-de-garcons​) Mis en examen, libres, mais sous contrôle judiciaireInterpellés vendredi et samedi, le mineur et le jeune majeur ont d'abord été placés en garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur le viol simultané de deux touristes lyonnaises. Présentés dimanche à un juge d'instruction, ils ont été mis en examen pour «viol» et laissés libres sous contrôle judiciaire, dans l'attente de la poursuite des investigations, a indiqué une source au parquet.L'agression s'était produite le 1er juillet vers 3heures du matin, au coeur de la station balnéaire d'Argelès-plage, raconte L'Indépendant (​http:​/​​/​www.lindependant.fr​/​2014​/​07​/​06​/​deux-mises-en-examen-dans-l-affaire-des-viols-d-argeles-sur-mer,1904849.php" \t "_blank​).Une trentaine de gendarmes mobilisés sur cette affaireSelon la gendarmerie, les deux victimes avaient rencontré leurs agresseurs une première fois dans la soirée. Elles avaient d'abord refusé d'accompagner la bande de garçons dans une boite de nuit. Puis elles avaient recherché cette discothèque et de nouveau croisé le groupe. Et c'est lorsqu'elles étaient parties se promener sur la plage, chacune de son côté avec un garçon, qu'elles avaient été victimes de viol, simultanément, selon la même source. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1414815-les-agressions-sexuelles-ne-prennent-pas-de-vacances-durant-l-ete​) L'une d'elles avait donné l'alerte avec son téléphone portable. Puis elles avaient été conduites, en état de choc, à l'hôpital de Perpignan, où elles étaient restées jusqu'au lendemain.Le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées orientales avait indiqué le 3 juillet devant la presse qu'une trentaine de gendarmes étaient mobilisés sur cette affaire.

Texte support IIFaits divers en été: «Faites attention aux prédateurs !» INTERVIEW – Libraire et spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin nous explique pourquoi les faits divers sont davantage marquants durant l’été…Ça sent bon le sable chaud, la crème solaire et le… sang frais. Pour ses devoirs de vacances, 20 Minutes a décidé de consacrer une série aux faits divers de l’été. De l’aire d’autoroute à la plage en passant par les chemins de randonnée ou les campings, chaque semaine sera l’occasion de raconter les histoires les plus glaçantes qui se sont produites pendant les vacances. Mais avant de dévoiler le premier volet, Stéphane  (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​paris​/​1127737-20130328-carte-plus-celebres-serial-killers-parisien​)Bourgoin (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​thematique​/​bourgoin​), libraire et spécialiste des tueurs en série, explique pourquoi l’été peut donner lieu à des images bien loin de celles des cartes postales…L’été est-il une saison propice aux crimes?Statistiquement, il n’y a pas de période plus favorable qu’une autre pour tuer. Mais il est vrai que médiatiquement, c’est une période plus propice pour en parler. La vie politique est en sommeil l’été. Les faits divers prennent donc plus de place dans les médias. D’autant plus que les ventes durant les mois de juillet-août sont souvent en baisse. Les rédactions n’hésitent donc pas à mettre en avant les histoires sanglantes pour vendre un peu plus. Chaque année, nous avons ainsi droit au fait divers de l’été. En 2003, il s’agissait du meurtre d’Audrey sur l’île de Ré (​http:​/​​/​lci.tf1.fr​/​france​/​2006-01​/​meurtre-audrey-ans-prison-pour-frederic-ramette-4856614.html" \t "_blank​). En 2007, c’était la  (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​dossier​/​maddie​)disparition (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​thematique​/​disparition​) de Maddie. En 2011, la tuerie d’Utoya en Norvège (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​monde​/​norvege​/​789996-tuerie-norvege-oslo-toujours-traumatisee​).C’est donc juste un effet médiatique?Pas seulement. Nous savons tout de même que les crimes sexuels sont en augmentation durant l’été. Les causes sont connues. La chaleur accentue le désir. D’autant que les gens sont moins vêtus et surtout moins vigilants. Tout est accentué durant les vacances. On consomme plus d’alcool. On va plus en boîte de nuit. En somme: les conduites à risque sont multipliées. Et les prédateurs sont nombreux. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​746055-pourquoi-joggeuses-cible-privilegiee-predateurs​) L’affluence sur les routes accentue-t-elle cet effet?Oui, la transhumance est l’une des causes des faits divers estivaux. Il y a beaucoup de monde sur les routes et nous savons que de plus en plus de prédateurs sont des voyageurs. Francis Heaulme (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1179281-20130624-double-meurtre-montigny-les-metz-francis-heaulme-implique-affaire-ny-doute​) n’est pas un cas isolé. Ainsi 40% des serial killers européens ont tué au moins une fois dans un autre pays que le leur. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1170721-20130610-affaire-montigny-les-metz-pourquoi-francis-heaulme-conteste-renvoi-devant-assises​) La profession de chauffeur routier est aussi très représentée chez les tueurs. Attention, cela ne veut pas dire que les routiers sont tous des tueurs. Mais plutôt que les tueurs choisissent cette profession. Volker Eckert, que l’on a surnommé «le tueur au polaroïd», était routier (​http:​/​​/​www.au-troisieme-oeil.com​/​index.php?page=actu&type=skr&news=24017" \t "_blank​). Il a tué en Italie, en France, en Allemagne, en Pologne…Vous incitez donc à la prudence?Je dis aux vacanciers qu’il faut être vigilant. Les vacances sont faites pour souffler. Mais faites attention aux prédateurs !

Texte à compléterPourquoi les agressions sexuelles sont plus nombreuses en été FAITS DIVERS - Cette semaine, deux jeunes femmes ont été violées sur une plage d’Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales) alors qu’elles étaient en vacances…Dans la nuit de mardi à mercredi, deux vacancières de 18 et 19 ans ont été violées sur une plage (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1413643-argeles-sur-mer-deux-femmes-de-19-et-20-ans-violees-par-une-bande-de-garcons" \t "_blank​) d’Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales) alors qu’elles venaient de passer leur soirée dans une discothèque.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1413643-argeles-sur-mer-deux-femmes-de-19-et-20-ans-violees-par-une-bande-de-garcons" \t "_blank​) La période estivale -et plus particulièrement le mois de juillet- est la période la plus délicate en matière de violences sexuelles (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1186989-20130710-faits-divers-ete-faites-attention-predateurs" \t "_blank​). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Si l’on prend en compte l’ensemble des violences sexuelles (agressions et violences sur mineurs comprises), le mois de juillet apparaît encore comme le mois le plus propice pour les prédateurs sexuels. Avec 2.635 faits constatés en 2013, le mois de juillet se situe en effet bien au-dessus (+9%) des autres mois de l’année (​http:​/​​/​www.cartocrime.net​/​Cartocrime2​/​index.jsf" \t "_blank​) (2.417 faits par mois en moyenne).Les vacanciers lèvent la gardeCe n’est pas vraiment que les agresseurs sont plus nombreux durant l’été. «En fait, les vacanciers considèrent toujours que c’est le moment où rien ne peut arriver et lèvent peut-être un peu la garde…»…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1186989-20130710-faits-divers-ete-faites-attention-predateurs" \t "_blank​) Un phénomène mondial«L’été, la majorité des agressions sexuelles se produisent dans la nuit», poursuit Stéphane Bourgoin. Une situation qui n’est pas limitée à la France. Après une série d’agressions violentes, l’Inde a, elle aussi, tenté de prendre des mesures pour limiter les agressions (​http:​/​​/​www.20minutes.fr​/​societe​/​1274068-20140115-inde-danoise-victime-viol-reunion-a-new-delhi" \t "_blank​). Sur les plages très courues de Goa, Sudhin Dhavalikar, le ministre des Travaux de la Ville, a carrément proposé d’interdire le bikini, coupable, à ses yeux, «d’attirer les prédateurs» sexuels. «Un peu scandaleux, juge Stéphane Bourgoin. Il serait tout de même préférable de renforcer la surveillance des agresseurs potentiels…» ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Activité XIV
Ecrire un texte à partir d'un titre et d'un contenu particulier donné
Texte supportLe gouvernement sommé de mettre en oeuvre le CV anonymeReuters/Reuters - Le Conseil d'Etat a sommé mercredi le Premier ministre de mettre en oeuvre le curriculum vitae anonyme pour les candidats à un emploi dans les entreprises de 50 salariés et plus, afin …plus   (​https:​/​​/​fr.news.yahoo.com​/​bernadette-chirac-fils-claude-gu%C3%A9ant-dr%C3%B4les-subventions-r%C3%A9serve-164437614.html" \t "_self​)PARIS (Reuters) - Le Conseil d'Etat a sommé mercredi le Premier ministre de mettre en oeuvre le curriculum vitae anonyme pour les candidats à un emploi dans les entreprises de 50 salariés et plus, afin de prévenir les discriminations à l'embauche.Le gouvernement a cependant renvoyé à la rentrée l'examen de cette question avec les partenaires sociaux et les associations les plus concernées.La loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances a prévu la mise en place obligatoire du CV anonyme mais aucun décret d'application n'a jusqu'ici été promulgué.Un particulier et des associations ont saisi le Premier ministre pour qu'il promulgue ces textes d’application et demandé au Conseil d’État d’annuler les refus implicites découlant du silence gardé par l’administration.Le Conseil a estimé que l’administration avait l’obligation de prendre les textes réglementaires nécessaires à l'application d'une loi "dans un délai raisonnable", lequel est selon lui, en l'occurrence, dépassé.Il a donc annulé les décisions litigieuses de refus et enjoint au Premier ministre, Manuel Valls (​https:​/​​/​fr.news.yahoo.com​/​manuel-valls​/​​), de prendre le décret d’application nécessaire dans les six mois.Le ministère du Droit des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a répondu que le gouvernement était "déterminé à assurer la meilleure application" de cette loi.Il ajoute cependant dans un communiqué que la généralisation du recours au CV anonyme a été inscrite dans la législation "avant une large diversification des méthodes de recrutement permettant de réduire les discriminations à l'embauche"."Pour donner toute sa force à la loi, il est donc nécessaire d'évaluer l'efficacité comparée de l'ensemble de ces méthodes", fait valoir le ministère.Un groupe de travail sera donc réuni à la rentrée avec les partenaires sociaux et les associations les plus concernées, "pour réaliser une évaluation partagée de ces méthodes de recrutement et déterminer les meilleures conditions d'application de la loi", précise-t-il."Si cela paraît nécessaire, un chantier législatif sera engagé", conclut le ministère.(Emmanuel Jarry, édité par Yann Le Guernigou)






Rédiger des articles/ faits divers /100 mots au plus/ a partir du titre, du chapeau et des intertitres





Effondrement d'un magasin à Nice : aucune victime retrouvée dans la nuitL'entrée d'un Carrefour où un immense toit s'est effondré mercredi "a été presque totalement déblayée" par les pompiers dans la nuit de mercredi à jeudi.Un "miracle"
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Learn to understand and to develop texts: ten activities on their superstructure

The article suggests several ides how to use journalistic style texts in French and thus explore the insights of its superstructure






Статията предлага няколко идеи за работа с публицистичен текст на френски език с цел усвояване на особеностите на суперструктурата му.

Ключови думи: текст, суперструктура, методика на обучението по френски език






 


 

